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                                    Results                                    
 
Event 1  Women 100 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
     AUTO II:   11.50                                                          
    AUTO III:   11.97                                                          
    PROVO II:   12.10                                                          
   PROVO III:   12.34                                                          
         NWC:   13.75                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Soule, Anna                  Spu                      12.69   NWI  1   10  
  2 LeBrun, Amy                  Pacific Lutheran         13.03   NWI  1    8  
  3 Butler, Gail                 Wwu                      13.13   NWI  1    6  
  4 Morton, Jeva                 Pacific Lutheran         13.27   NWI  1    5  
  5 Smith, Brittany              Highline                 13.34   NWI  1    4  
  6 Peoples, Sarah               Northwest                13.35   NWI  2    3  
  7 Millard, Lynette             Pacific Lutheran         13.48   NWI  1    2  
  8 Hood, Britany                Central                  13.49   NWI  1    1  
  9 Riedel, Kristi               Pacific Lutheran         14.19   NWI  2 
 10 Kuhnly, Gail                 Unattached               15.37   NWI  2 
 
Event 2  Women 200 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 24.75  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 24.75  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
     AUTO II:   23.80                                                          
    AUTO III:   24.50                                                          
    PROVO II:   24.80                                                          
   PROVO III:   25.36                                                          
         NWC:   27.78                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Claussen, Chelsi             St. Martin'              26.81   NWI  1   10  
  2 LeBrun, Amy                  Pacific Lutheran         27.21   NWI  1    8  
  3 Burr, Lakita                 St. Martin'              28.05   NWI  2    6  
  4 Taylor, Brittany             Central                  28.24   NWI  2    5  
  5 Hood, Britany                Central                  28.43   NWI  1    4  
  6 Schultz, Hannah              Pacific Lutheran         28.75   NWI  2    3  
  7 Riedel, Kristi               Pacific Lutheran         29.17   NWI  2    2  
  8 Leitsch, Roz                 Spu                      29.48   NWI  1    1  
  9 Benish, Clare                Puget Sound              29.72   NWI  2 
 10 Tribelhorn, Liz              Puget Sound              29.84   NWI  2 
 11 Kuhnly, Gail                 Unattached               33.10   NWI  2 
 
Event 3  Women 400 Meter Dash
==========================================================================
     Stadium: #   55.4h  5/3/1980    Rhonda Bell, BCC                          
        Meet: *   55.4h  5/3/1980    Rhonda Bell, BCC                          
     AUTO II:     54.00                                                        
    AUTO III:     55.90                                                        
    PROVO II:     56.60                                                        
   PROVO III:     57.60                                                        
         NWC:   1:04.93                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Claussen, Chelsi             St. Martin'            1:00.16   1   10  
  2 Burr, Lakita                 St. Martin'            1:01.04   1    8  
  3 Taylor, Brittany             Central                1:01.75   1    6  
  4 Campbell, Katie              Northwest              1:02.17   1    5  
  5 Thorton, Amanda              Wwu                    1:02.79   1    4  
  6 Meyer, Sarah                 Unattached             1:02.98   1    3  
  7 Schultz, Hannah              Pacific Lutheran       1:04.14   2    2  
  8 Simon, Amy                   Northwest              1:05.43   2    1  
  9 Tribelhorn, Liz              Puget Sound            1:07.58   2 
 
Event 4  Women 800 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 2:10.9h  4/25/1987   Laura Johnson, Unattched                  
        Meet: * 2:10.9h  4/25/1987   Laura Johnson, Unattached                 
     AUTO II:   2:08.00                                                        
    AUTO III:   2:12.00                                                        
    PROVO II:   2:15.00                                                        
   PROVO III:   2:15.80                                                        
         NWC:   2:28.46                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Rohde, Karin                 Spu                    2:20.90    10  
  2 Marsh, Jenn                  Spu                    2:22.62     8  
  3 Strickler, Suzie             Spu                    2:23.47     6  
  4 Barbour, Sheree              Highline               2:24.27     5  
  5 Stevens, Sanelle             Spu                    2:24.29     4  
  6 Benson, Sarah                Central                2:25.61     3  
  7 Timmer, Emily                Puget Sound            2:25.99     2  
  8 Baldwin, Alisha              Northwest              2:26.57     1  
  9 Bassett, Maddy               Puget Sound            2:27.28  
 10 Gunderson, Callie            Pacific Lutheran       2:27.42  
 11 Davis, Devyn                 Puget Sound            2:27.65  
 12 Archambault, Katie           Seattle U              2:30.76  
 13 Deasy, Erin                  Wwu                    2:34.81  
 14 Arce, Charisse               Seattle U              2:35.65  
 15 Salveson, Meghan             Seattle U              2:37.49  
 16 Owen, Tanja                  Central                2:38.88  
 17 Seebeck, Maisha              Spu                    2:41.31  
 18 Beatty, Nicole               St. Martin'            2:41.67  
 19 Shipman, Taylor              Unattached             2:41.77  
 20 Knight, Lindsey              Wwu                    2:42.07  
 21 Overton, Wendy               Wwu                    2:42.33  
 22 DePasqual, Molly             Wwu                    2:43.14  
 23 Farah, Lindsey               Highline               2:44.54  
 24 Fraser, Erin                 Wwu                    2:46.83  
 25 Blume, Katelynn              St. Martin'            3:10.63  
 -- Martinez, Natalie            Seattle U                   NT  
 
Event 5  Women 1500 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 4:34.3h  4/23/1988   Minta Misley, PLU                         
        Meet: * 4:34.30  4/23/1988   Minta Misley, PLU                         
     AUTO II:   4:27.00                                                        
    AUTO III:   4:34.00                                                        
    PROVO II:   4:41.00                                                        
   PROVO III:   4:41.00                                                        
         NWC:   5:01.93                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Moriarty, Mary               Spu                    4:43.74    10  
  2 Rohde, Karin                 Spu                    4:44.86     8  
  3 Timmer, Emily                Puget Sound            4:53.18     6  
  4 Benson, Sarah                Central                4:54.35     5  
  5 Strickler, Suzie             Spu                    4:55.14     4  
  6 Hegg, Michele                Pacific Lutheran       4:56.89     3  
  7 McCoy, Brandi                Spu                    4:58.04     2  
  8 Martin, Haley                Pacific Lutheran       5:05.33     1  
  9 Wrightman, Meg               Spu                    5:06.04  
 10 Burnet, Kyla                 Puget Sound            5:06.85  
 11 Arce, Charisse               Seattle U              5:08.04  
 12 DePasqual, Molly             Wwu                    5:09.95  
 13 Deasy, Erin                  Wwu                    5:10.35  
 14 Hodgson, Brittany            Puget Sound            5:10.93  
 15 Salveson, Meghan             Seattle U              5:11.19  
 16 Schwerdtfege, Katrina        Wwu                    5:11.61  
 17 Uhlig, Emily                 Central                5:15.47  
 18 Beamon, Kim                  Spu                    5:15.88  
 19 Probst, Janelle              St. Martin'            5:15.99  
 20 Meyer, Sarah                 Unattached             5:18.35  
 21 Martinez, Natalie            Seattle U              5:26.27  
 22 Shipman, Taylor              Unattached             5:26.79  
 23 Seebeck, Maisha              Spu                    5:28.81  
 24 Beatty, Nicole               St. Martin'            5:29.19  
 25 Hart, Katie                  Spu                    5:32.90  
 26 Kaligis, Keely               Wwu                    5:33.31  
 27 Knight, Lindsey              Wwu                    5:37.85  
 28 Jensen, Shellane             Wwu                    5:51.98  
 29 Pratt, Suzi                  Puget Sound            6:01.31  
 30 Blume, Katelynn              St. Martin'            6:20.97  
 
Event 6  Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
     Stadium: # 10:59.44  4/24/2004   Kari Holbert, Willamette                 
        Meet: * 11:24.80  4/12/2003   Kelly Fullerton, Seattle U               
     AUTO II:   10:20.00                                                       
    AUTO III:   10:48.00                                                       
    PROVO II:   11:27.00                                                       
   PROVO III:   11:20.00                                                       
         NWC:   13:32.56                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Davignon, Kristen            Pacific Lutheran      12:07.24    10  
  2 James, Corina                Spu                   13:29.55     8  
 
Event 7  Women 5000 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 16:45.5h  4/26/1986   Debbie Myra, PSU                         
        Meet: * 16:45.5h  4/26/1986   Debbie Myra, PSU                         
     AUTO II:   16:40.00                                                       
    AUTO III:   17:00.00                                                       
    PROVO II:   17:50.00                                                       
   PROVO III:   17:46.00                                                       
         NWC:   19:28.25                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Becker, Sarna                Club Northwe          17:37.94    10  
  2 Bailey, Kjerstein            Northwest             18:20.07     8  
  3 Roberts, Liana               Puget Sound           18:21.74     6  
  4 Hansen, Katie                Seattle U             18:37.21     5  
  5 Jenson, Nikki                Spu                   19:02.14     4  
  6 McCanick, Ann                Unattached            19:30.37     3  
  7 Knox, Becky                  Spu                   19:32.95     2  
  8 Rohde, Kaitlin               Spu                   19:40.60     1  
  9 Dunnam, Jessie               St. Martin'           19:57.31  
 10 Cadelinia, Rhinmon           Seattle U             20:14.24  
 11 Peterson, Heidi              Spu                   20:19.49  
 12 Jamieson, Ashley             Pacific Lutheran      20:44.78  
 13 McDonald, Catherine          Wwu                   20:56.41  
 14 Meeker, Rosie                Highline              21:15.08  
 15 Benanaya, Hanane             Spu                   21:18.24  
 16 Better, Melissa              Highline              22:57.25  
 
Event 9  Women 100 Meter Hurdles
===============================================================================
     Stadium: # 14.41  4/20/1996   Amy Cameron, WWU                            
        Meet: * 14.41  4/20/1996   Amy Cameron, WWU                            
     AUTO II:   13.80                                                          
    AUTO III:   14.43                                                          
    PROVO II:   14.65                                                          
   PROVO III:   15.03                                                          
         NWC:   17.38                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Cooley, Kelsey               Spu                      15.11   NWI  1   10  
  2 Blake, Linda                 Spu                      15.13   NWI  1    8  
  3 Miller, Christy              Wwu                      16.21   NWI  1    6  
  4 Araya, Faven                 Pacific Lutheran         16.23   NWI  1    5  
  5 Genther, Arielle             Wwu                      16.65   NWI  1    4  
  6 Leitsch, Roz                 Spu                      16.69   NWI  1    3  
  7 McCall, Jackie               Wwu                      16.83   NWI  2    2  
  8 Benish, Clare                Puget Sound              17.89   NWI  2    1  
  9 Hoke, Emily                  Puget Sound              17.99   NWI  2 
 
Event 10  Women 400 Meter Hurdles
==========================================================================
     Stadium: # 1:02.05  4/24/2004   Carrie Larsen, PLU                        
        Meet: * 1:02.74  4/10/2004   Carrie Larsen, SPU                        
     AUTO II:     59.00                                                        
    AUTO III:   1:01.90                                                        
    PROVO II:   1:03.30                                                        
   PROVO III:   1:04.14                                                        
         NWC:   1:18.29                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Dimmitt, Heidi               Wwu                    1:05.44   1   10  
  2 Perkins, Victoria            Spu                    1:05.91   1    8  
  3 Araya, Faven                 Pacific Lutheran       1:08.39   1    6  
  4 Higa, Kelly                  Puget Sound            1:09.87   1    5  
  5 Seibert, Danielle            Wwu                    1:10.17   1    4  
  6 Pendon, Jessica              St. Martin'            1:10.72   1    3  
  7 Druktenis, Stephanie         Central                1:11.79   2    2  
  8 Genther, Arielle             Wwu                    1:11.99   1    1  
  9 Holland, Caitlin             Puget Sound            1:12.22   1 
 10 Hoke, Emily                  Puget Sound            1:16.48   2 
 
Event 11  Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
     Stadium: # 47.50  4/22/1995   Plu, PLU                                    
        Meet: * 47.50  4/22/1995   , PLU                                       
     AUTO II:   45.50                                                          
    AUTO III:   47.50                                                          
    PROVO II:   47.90                                                          
   PROVO III:   48.88                                                          
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Western Washington Univer  'A'                        50.10    10  
  2 NorthwestUniversity  'A'                              50.34     8  
  3 Pacific Lutheran Univ.  'A'                           50.54     6  
     1) Araya, Faven                    2) LeBrun, Amy                    
     3) Morton, Jeva                    4) Millard, Lynette               
  4 University Puget Sound  'A'                           53.21     5  
     1) Higa, Kelly                     2) Holland, Caitlin               
     3) Robinson, Jena                  4) Hoke, Emily                    
 
Event 12  Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
     Stadium: # 3:51.61  4/22/1995   , PLU                                     
                         Andrade,Keene,Saathoff,Metzger                    
        Meet: * 3:51.61  4/22/1995   , PLU                                     
                         Andrade,Keene,Saathoff,Metzger                    
     AUTO II:   3:42.00                                                        
    AUTO III:   3:49.60                                                        
    PROVO II:   3:52.00                                                        
   PROVO III:   3:58.00                                                        
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Seattle Pacific Universit  'A'                      4:06.59    10  
  2 Western Washington Univer  'A'                      4:09.44     8  
  3 NorthwestUniversity  'A'                            4:13.99     6  
  4 University Puget Sound  'A'                         4:18.43     5  
     1) Higa, Kelly                     2) Holland, Caitlin               
     3) Bassett, Maddy                  4) Davis, Devyn                   
  5 Highline Community Collrg  'A'                      4:30.56     4  
 
Event 13  Women High Jump
=================================================================================
     Stadium: # 1.73m  4/22/1995   Corrina Wolf, SFU                           
        Meet: * 1.73m  4/20/1991   Lisa Grey, CNW                              
     AUTO II:   1.79m                                                          
    AUTO III:   1.71m                                                          
    PROVO II:   1.69m                                                          
   PROVO III:   1.65m                                                          
         NWC:   1.44m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Cook, Clara                  Wwu                      1.59m    5-02.50   10  
  2 Cox, Lindsey                 Wwu                      1.54m    5-00.50    8  
  3 Blake, Linda                 Spu                     J1.54m    5-00.50    6  
  4 Higa, Kelly                  Puget Sound             J1.54m    5-00.50    5  
  5 Cooley, Kelsey               Spu                     J1.54m    5-00.50    4  
  6 Bjella, Sharon               Spu                      1.49m    4-10.50    2.5
  6 Farquhar, Amy                Central                  1.49m    4-10.50    2.5
  8 Benish, Clare                Puget Sound             J1.49m    4-10.50    1  
  9 Mendenhall, Martha           Unattached              J1.49m    4-10.50 
 
Event 14  Women Pole Vault
=================================================================================
     Stadium: # 3.65m  3/5/2005    Ally Studer, SPU                            
        Meet: * 3.50m  4/9/2005    Katie Heaton, Puget Sound                   
     AUTO II:   4.00m                                                          
    AUTO III:   3.73m                                                          
    PROVO II:   3.55m                                                          
   PROVO III:   3.40m                                                          
         NWC:   2.85m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hedges, Allison              Spu                      3.35m   10-11.75   10  
  2 Anderson, Monica             Spu                      3.20m   10-06.00    8  
  3 Holt, Kirsten                Wwu                     J3.20m   10-06.00    6  
  4 Dockins, Cara                Wwu                      2.75m    9-00.25    5  
  5 Miller, Christy              Wwu                      2.60m    8-06.25    4  
  6 Craigie, Katie               Puget Sound              2.45m    8-00.50    3  
  7 Riedel, Kristi               Pacific Lutheran         2.30m    7-06.50    2  
  8 Stone, Julie                 Wwu                      2.15m    7-00.50    1  
 -- Randall, Marilee             Puget Sound                 NH            
 -- Roberts, Andrea              Wwu                         NH            
 -- Clarke, Camille              Wwu                         NH            
 -- Fredricksen, Brianna         Central                     NH            
 
Event 15  Women Long Jump
======================================================================================
     Stadium: # 5.84m  4/18/1992   Stephanie Libbyl, WU                        
        Meet: * 5.84m  4/18/1992   Stephanie Libby, WU                         
     AUTO II:   6.25m                                                          
    AUTO III:   5.80m                                                          
    PROVO II:   5.69m                                                          
   PROVO III:   5.51m                                                          
         NWC:   4.83m                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Miller, Christy              Wwu                      5.31m   NWI  17-05.25   10  
  2 Robinson, Jena               Puget Sound              5.24m   NWI  17-02.25    8  
  3 Bascom, Kimberly             Wwu                      5.11m   NWI  16-09.25    6  
  4 Allen, Risa                  Puget Sound              5.00m   NWI  16-05.00    5  
  5 McCall, Jackie               Wwu                      4.88m   NWI  16-00.25    4  
  6 Butler, Heather              Wwu                      4.77m   NWI  15-07.75    3  
  7 Morrison, Lydia              Wwu                      4.75m   NWI  15-07.00    2  
  8 Wayman, Shawna               Wwu                      4.61m   NWI  15-01.50    1  
  9 Stone, Julie                 Wwu                      4.45m   NWI  14-07.25 
 10 Hood, Britany                Central                  4.40m   NWI  14-05.25 
 11 Lewis, Rebecca               Pacific Lutheran         4.08m   NWI  13-04.75 
 
Event 16  Women Triple Jump
======================================================================================
     Stadium: # 11.89m  4/17/1999   Jane Wallace, WWU                          
        Meet: * 11.89m  4/17/1999   Jane Wallace, WWU                          
     AUTO II:   12.50m                                                         
    AUTO III:   12.00m                                                         
    PROVO II:   11.60m                                                         
   PROVO III:   11.30m                                                         
         NWC:    9.80m                                                         
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Robinson, Jena               Puget Sound             11.30m   NWI  37-01.00   10  
  2 Bascom, Kimberly             Wwu                     11.27m   NWI  36-11.75    8  
  3 Smith, Brittany              Highline                11.26m   NWI  36-11.50    6  
  4 Morrison, Lydia              Wwu                     11.01m   NWI  36-01.50    5  
  5 Miller, Christy              Wwu                     10.35m   NWI  33-11.50    4  
  6 Lewis, Rebecca               Pacific Lutheran         9.52m   NWI  31-03.00    3  
 
Event 17  Women Shot Put
=================================================================================
     Stadium: # 48-06.50  3/21/1981   J. Luebke, WVCC                          
        Meet: *   14.14m  4/17/1993   Molly Dugan, WOC                         
     AUTO II:     15.24m                                                       
    AUTO III:     14.28m                                                       
    PROVO II:     13.26m                                                       
   PROVO III:     12.85m                                                       
         NWC:     10.06m                                                       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Chase, Karen                 Puget Sound             11.29m   37-00.50   10  
  2 Fernandez, Shatanya          Seattle U               11.11m   36-05.50    8  
  3 Sasse, Emily                 Pacific Lutheran        10.76m   35-03.75    6  
  4 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        10.41m   34-02.00    5  
  5 Richard, Julie               Pacific Lutheran        10.28m   33-08.75    4  
  6 Hickey, Alexis               Northwest                9.57m   31-04.75    3  
  7 Wochnick, Megan              Pacific Lutheran         9.48m   31-01.25    2  
  8 Keita, Kahlia                Seattle U                9.01m   29-06.75    1  
  9 McCall, Jackie               Wwu                      8.65m   28-04.50 
 10 Washington, Danika           St. Martin'              8.28m   27-02.00 
 11 Rogers, CoCo                 St. Martin'              6.86m   22-06.25 
 
Event 18  Women Discus Throw
=================================================================================
     Stadium: # 47.48m  5/2/1981    Marcia Mechlenberg, Unattached             
        Meet: * 47.48m  5/2/1981    Marcia Mechlenberg, Unattached             
     AUTO II:   50.60m                                                         
    AUTO III:   46.50m                                                         
    PROVO II:   44.00m                                                         
   PROVO III:   41.50m                                                         
         NWC:   30.72m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Telleria, Jessica            Wwu                     44.41m     145-08   10  
  2 VanOeveren, Ashley           Wwu                     37.61m     123-05    8  
  3 Richard, Julie               Pacific Lutheran        33.50m     109-11    6  
  4 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        33.00m     108-03    5  
  5 Rance, Erica                 Wwu                     32.49m     106-07    4  
  6 Wochnick, Megan              Pacific Lutheran        31.66m     103-10    3  
  7 Villalva, Jennifer           Wwu                     29.86m      97-11    2  
  8 Lewis, Stephanie             Pacific Lutheran        28.84m      94-07    1  
  9 Peoples, Sarah               Northwest               28.00m      91-10 
 10 Hickey, Alexis               Northwest               25.48m      83-07 
 11 Fernandez, Shatanya          Seattle U               21.24m      69-08 
 12 Keita, Kahlia                Seattle U               21.04m      69-00 
 
Event 19  Women Javelin Throw
=================================================================================
     Stadium: # 50.69m  4/23/1988   Patricia Perry, Puget Sound                
        Meet: * 50.68m  4/23/1988   Patricia Perry, Puget Sound                
     AUTO II:   47.24m                                                         
    AUTO III:   43.40m                                                         
    PROVO II:   40.84m                                                         
   PROVO III:   38.89m                                                         
         NWC:   33.36m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Vermuln, Lauren              Spu                     41.41m     135-10   10  
  2 Beekins, Brittany            Unattached              38.52m     126-04    8  
  3 Barnes, Molly                Spu                     36.18m     118-08    6  
  4 Raujel, Loren                Pacific Lutheran        34.04m     111-08    5  
  5 Fernandez, Shatanya          Seattle U               33.55m     110-01    4  
  6 Howe, Liz                    Wwu                     32.32m     106-00    3  
  7 Janney, Kristin              Unattached              31.89m     104-07    2  
  8 Gubler, Crystal              Northwest               30.80m     101-00    1  
  9 Fenn, Lauren                 Puget Sound             27.27m      89-06 
 10 Farah, Lindsey               Highline                21.02m      68-11 
 11 Rees, Kelsi                  Central                 20.07m      65-10 
 12 Benish, Clare                Puget Sound             18.23m      59-10 
 
Event 20  Women Hammer Throw
=================================================================================
     Stadium: # 47.32m  3/24/2006   Megan Wochnick, PLU                        
        Meet: * 46.66m  4/17/1999   Leslie Seelye, PLU                         
     AUTO II:   56.38m                                                         
    AUTO III:   52.60m                                                         
    PROVO II:   48.75m                                                         
   PROVO III:   46.00m                                                         
         NWC:   31.54m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Wochnick, Megan              Pacific Lutheran        42.86m     140-07   10  
  2 Telleria, Jessica            Wwu                     42.16m     138-04    8  
  3 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        39.61m     129-11    6  
  4 Taylor, Katie                Wwu                     39.01m     128-00    5  
  5 Radke, Kim                   Wwu                     36.26m     118-11    4  
  6 Rance, Erica                 Wwu                     34.68m     113-09    3  
  7 Horn, Tara                   Puget Sound             34.56m     113-05    2  
  8 Lewis, Stephanie             Pacific Lutheran        32.15m     105-06    1  
  9 Sasse, Emily                 Pacific Lutheran        29.38m      96-05 
 10 Villalva, Jennifer           Wwu                     26.79m      87-11 
 11 Hook, Rebekah                Wwu                     24.67m      80-11 
 
Event 31  Men 100 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 10.65  4/18/1998   Ricardo Colon, Clackamas CC                 
        Meet: * 10.65  4/18/1998   Ricardo Colon, Clackamas CC                 
     AUTO II:   10.30                                                          
    AUTO III:   10.58                                                          
    PROVO II:   10.65                                                          
   PROVO III:   10.83                                                          
         NWC:   11.56                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Hubbard, Bruce               Highline                 10.82   NWI  1   10  
  2 Van Sant, Pete               Puget Sound             J10.82   NWI  1    8  
  3 Jackson, Kenjamine           Highline                 10.87   NWI  1    6  
  4 Greene, Burch                Puget Sound              11.05   NWI  1    5  
  5 Neff, Adam                   Wwu                      11.20   NWI  1    4  
  6 Blum, Isaac                  Puget Sound              11.28   NWI  1    3  
  7 Wilson, Dustin               Wwu                      11.34   NWI  1    2  
  8 Weinbrecht, Luke             Pacific Lutheran         11.42   NWI  2    1  
  9 Martinez, Miquel             Highline                 11.43   NWI  2 
 10 Albrecht, Andy               Pacific Lutheran         11.70   NWI  2 
 11 Waller, Mike                 Unattached               11.75   NWI  2 
 12 Bostock, Casey               Northwest                11.79   NWI  4 
 13 Gerry, Bryan                 St. Martin'              11.96   NWI  3 
 13 Bahr, Jordan                 Pacific Lutheran         11.96   NWI  2 
 15 Galvin, Andrew               Puget Sound              11.99   NWI  3 
 16 Sparks, Keith                Pacific Lutheran         12.02   NWI  4 
 17 Page, Nick                   Pacific Lutheran         12.09   NWI  3 
 18 Ko, Suang                    Puget Sound              12.11   NWI  4 
 19 Dexter, Tyler                Central                  12.19   NWI  3 
 19 Hoffman, Jarrod              Pacific Lutheran         12.19   NWI  4 
 21 Hatcher, Jason               Northwest                12.27   NWI  3 
 22 Van, Brian                   Highline                 12.29   NWI  2 
 23 Bailey, Kyle                 Unattached               12.44   NWI  3 
 24 Daltoso, Brian               St. Martin'              12.71   NWI  3 
 
Event 32  Men 200 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 21.5h  5/1/1982    Erick Krauss, University of Pacific         
        Meet: * 21.5h  5/1/1982    Erick Krauss, University of Pacific         
     AUTO II:   20.65                                                          
    AUTO III:   21.31                                                          
    PROVO II:   21.50                                                          
   PROVO III:   21.81                                                          
         NWC:   23.56                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Van Sant, Pete               Puget Sound              22.21   NWI  1   10  
  2 Jackson, Kenjamine           Highline                 22.29   NWI  1    8  
  3 Neff, Adam                   Wwu                      22.92   NWI  1    6  
  4 Wilson, Dustin               Wwu                      23.20   NWI  1    5  
  5 Blum, Isaac                  Puget Sound              23.32   NWI  1    4  
  6 Hubbard, Bruce               Highline                 23.34   NWI  1    3  
  7 Khabibulin, Mike             Wwu                      23.37   NWI  1    2  
  8 Martinez, Miquel             Highline                 23.40   NWI  1    1  
  9 Inge, Jerome                 Northwest                23.84   NWI  2 
 10 Albrecht, Andy               Pacific Lutheran         24.07   NWI  3 
 11 Bostock, Casey               Northwest                24.26   NWI  4 
 12 Waller, Mike                 Unattached               24.30   NWI  3 
 13 Gerry, Bryan                 St. Martin'              24.35   NWI  2 
 14 Sparks, Keith                Pacific Lutheran         24.43   NWI  4 
 15 Galvin, Andrew               Puget Sound              24.52   NWI  2 
 16 Dimond, Corey                Central                  24.58   NWI  3 
 17 Page, Nick                   Pacific Lutheran         24.73   NWI  3 
 18 Ko, Suang                    Puget Sound              24.81   NWI  3 
 19 Goodwin, Christian           Central                  24.96   NWI  4 
 20 Hatcher, Jason               Northwest                25.13   NWI  4 
 21 Edwards, Aaron               Unattached               25.27   NWI  3 
 22 Dexter, Tyler                Central                  25.30   NWI  3 
 23 Parker, Jason                Highline                 25.49   NWI  4 
 24 Bailey, Kyle                 Unattached               25.51   NWI  4 
 25 Daltoso, Brian               St. Martin'              25.81   NWI  4 
 
Event 33  Men 400 Meter Dash
==========================================================================
     Stadium: # 46.87  4/17/1999   Derek Prior, Unattached                     
        Meet: * 46.87  4/17/1999   Derek Prior, Unattached                     
     AUTO II:   46.50                                                          
    AUTO III:   47.45                                                          
    PROVO II:   48.00                                                          
   PROVO III:   48.50                                                          
         NWC:   51.87                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Lee, Jonathan                Wwu                      51.34   1   10  
  2 Jasman, Jeremy               Wwu                      52.05   1    8  
  3 Khabibulin, Mike             Wwu                      52.90   1    6  
  4 Hibbard, Dan                 Pacific Lutheran         53.19   2    5  
  5 Houers, Greg                 Spu                      53.34   1    4  
  6 Gerry, Bryan                 St. Martin'              53.82   1    3  
  7 Inge, Jerome                 Northwest                53.83   2    2  
  8 Dimond, Corey                Central                  54.30   2    1  
  9 Brown, Garrett               Seattle U                54.86   2 
 10 Johnson, Carl                Wwu                      55.54   1 
 11 Henderson, Paul              Spu                      56.29   2 
 12 Adams, Nolan                 Pacific Lutheran         57.54   3 
 13 Daltoso, Brian               St. Martin'              58.81   3 
 14 Pentz, Keven                 Wwu                    1:26.47   1 
 -- Thomas, Rich                 St. Martin'                 NT   3 
 
Event 34  Men 800 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 1:50.6h  4/20/1991   Ted Hamlin, SPU                           
        Meet: * 1:50.6h  4/20/1991   Ted Hamlin, SPU                           
     AUTO II:   1:49.40                                                        
    AUTO III:   1:51.30                                                        
    PROVO II:   1:53.00                                                        
   PROVO III:   1:53.60                                                        
         NWC:   1:59.80                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brancheau, Sam               Wwu                    1:56.23    10  
  2 Timmer, Caleb                St. Martin'            1:56.95     8  
  3 Lampi, Kyle                  Wwu                    1:59.78     6  
  4 Dorsey, Ryan                 Unattached             2:00.68     5  
  5 Vanni, Matt                  Puget Sound            2:00.91     4  
  6 Riak, John                   St. Martin'            2:01.34     3  
  7 Zeterberg, Mike              Spu                    2:01.62     2  
  8 Cronkhite, Corey             Central                2:01.99     1  
  9 Hollander, Ben               Pacific Lutheran       2:02.57  
 10 Strickler, Eddie             Spu                    2:02.96  
 11 Klag, Graham                 Puget Sound            2:03.22  
 12 Johnson, Ben                 Pacific Lutheran       2:03.49  
 13 Ayume, Asiki                 St. Martin'            2:04.14  
 14 Dols, Nick                   Seattle U              2:04.32  
 15 Molinaro, Gabe               Northwest              2:04.61  
 16 Serdar, Cody                 Wwu                    2:08.88  
 17 Gavereski, Mike              Spu                    2:09.38  
 18 Portwood, Chad               Wwu                    2:09.43  
 19 Wilbur, Robbie               St. Martin'            2:10.11  
 20 Manske, Mark                 Pacific Lutheran       2:10.14  
 21 Iverson, Kevin               Wwu                    2:10.47  
 22 Tober, Kevin                 St. Martin'            2:15.81  
 23 Goff, Adam                   St. Martin'            2:16.87  
 24 Kimuhu, Victor               Highline               2:20.48  
 25 Ramirez, Chris               Pacific Lutheran       2:22.61  
 26 Ali, Mohamud                 Highline               2:24.34  
 
Event 35  Men 1500 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 3:52.1h  4/23/1988   Todd Bearny, HCC                          
        Meet: * 3:52.1h  4/23/1988   Todd Beamy, Highline CC                   
     AUTO II:   3:47.00                                                        
    AUTO III:   3:50.60                                                        
    PROVO II:   3:54.00                                                        
   PROVO III:   3:55.20                                                        
         NWC:   4:09.93                                                        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Riak, John                   St. Martin'            4:02.88    10  
  2 Tomsich, Anthony             Wwu                    4:05.51     8  
  3 Dols, Nick                   Seattle U              4:05.71     6  
  4 Molinaro, Gabe               Northwest              4:11.23     5  
  5 Hanlin, Trevor               Puget Sound            4:12.97     4  
  6 Strickler, Eddie             Spu                    4:14.38     3  
  7 Portwood, Chad               Wwu                    4:16.38     2  
  8 Henry, Keever                Wwu                    4:17.58     1  
  9 Gavereski, Mike              Spu                    4:18.38  
 10 Wilbur, Robbie               St. Martin'            4:18.79  
 11 Chilcoat, Kenneth            Pacific Lutheran       4:21.19  
 12 Ellis, Peter                 Wwu                    4:22.27  
 13 Lampshire, Cory              Wwu                    4:25.47  
 14 Senrud, Logan                Wwu                    4:25.75  
 15 Phillips, Ryan               Spu                    4:26.12  
 16 Stein, Kevin                 Puget Sound            4:32.90  
 17 Ayers, Jeff                  Spu                    4:37.01  
 18 Brakken-Thal, Sean           Puget Sound            4:40.86  
 19 Ramirez, Chris               Pacific Lutheran       4:41.71  
 20 Alexander, Masrk             Club Northwe           4:41.73  
 21 Kimuhu, Victor               Highline               4:49.34  
 22 Goff, Adam                   St. Martin'            4:50.20  
 
Event 36  Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
     Stadium: #  9:01.0h  4/18/1998   Eric Tollefson, Unattached               
        Meet: *  9:01.0h  4/18/1998   Eric Tollefson, Unattached               
     AUTO II:    9:00.00                                                       
    AUTO III:    9:07.00                                                       
    PROVO II:    9:24.00                                                       
   PROVO III:    9:23.00                                                       
         NWC:   10:30.03                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Burris, Greg                 Unattached            10:04.78    10  
  2 Kulw, Trevor                 Highline              10:35.33     8  
  3 McDonald, Noah               Highline              10:35.62     6  
 
Event 37  Men 5000 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 14:11.8h  5/18/1974   Jim Johnson, CNW                         
        Meet: * 14:34.45  4/10/2004   Eric Tolefson, Unattached                
     AUTO II:   14:00.00                                                       
    AUTO III:   14:28.00                                                       
    PROVO II:   14:50.00                                                       
   PROVO III:   14:48.00                                                       
         NWC:   15:50.08                                                       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Peacock, Stephen             Puget Sound           15:08.39    10  
  2 Renninger, Robert            Seattle U             15:15.24     8  
  3 Randall, Leonard             Northwest             15:20.61     6  
  4 Cronrath, Brian              Spu                   15:21.41     5  
  5 Lemay, Keith                 Wwu                   15:25.39     4  
  6 Tomsich, Anthony             Wwu                   15:29.64     3  
  7 Bostrom, Bjorn               Spu                   15:34.64     2  
  8 Pollard, Dan                 Puget Sound           15:34.98     1  
  9 Stoddard, Zach               Puget Sound           15:43.67  
 10 Gibson, Doug                 Spu                   15:48.48  
 11 Beck, Josh                   Wwu                   15:51.06  
 12 Bedell, Sam                  Wwu                   15:54.97  
 13 Reichert, Kota               Puget Sound           15:58.39  
 14 Carlson, Bobby               Wwu                   16:04.45  
 15 McCulloch, Cale              Wwu                   16:09.87  
 16 Barten, Casey                Wwu                   16:17.96  
 17 Kulw, Trevor                 Highline              16:28.78  
 
Event 39  Men 110 Meter Hurdles
===============================================================================
     Stadium: # 14.1h  6/3/1967    Bill Roe, UW                                
        Meet: * 14.4h  4/20/1991   Keith Baker, CWU                            
     AUTO II:   13.90                                                          
    AUTO III:   14.44                                                          
    PROVO II:   14.75                                                          
   PROVO III:   14.90                                                          
         NWC:   17.98                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Wilson, Dustin               Wwu                      15.42   NWI  1   10  
  2 Redding, Dustin              Wwu                      15.79   NWI  1    8  
  3 Timmer, Josh                 St. Martin'              16.08   NWI  1    6  
  4 Hill, Casey                  Pacific Lutheran         16.57   NWI  1    5  
  5 Gordon, LeVar                Unattached               16.85   NWI  1    4  
  6 Phend, Parker                Puget Sound              18.06   NWI  2    3  
  7 Maze, Matt                   Puget Sound              18.40   NWI  2    2  
 -- Jensen, Erik                 Pacific Lutheran            DQ   NWI  1 
 
Event 40  Men 400 Meter Hurdles
==========================================================================
     Stadium: #   53.11  4/20/1991   Goreal Hudson, CWU                        
        Meet: *   53.11  4/16/1994   Goreal Hudson, CSU                        
     AUTO II:     51.70                                                        
    AUTO III:     52.40                                                        
    PROVO II:     53.30                                                        
   PROVO III:     54.00                                                        
         NWC:   1:04.23                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Myhre, Kevin                 Wwu                      57.23   1   10  
  2 Redding, Dustin              Wwu                      59.14   1    8  
  3 Anderson, Luc                Puget Sound              59.39   1    6  
  4 Decker, Stewart              Puget Sound              59.42   1    5  
  5 Weinbrecht, Luke             Pacific Lutheran       1:00.31   1    4  
  6 Jaray, Ian                   Puget Sound            1:01.06   2    3  
  7 Hibbard, Dan                 Pacific Lutheran       1:02.49   1    2  
  8 Colombini, Neil              Pacific Lutheran       1:03.32   2    1  
  9 Phend, Parker                Puget Sound            1:11.09   2 
 
Event 41  Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
     Stadium: # 41.40  4/17/1993   , Western Oregon State                      
        Meet: * 41.40  4/17/1993   , Western Oregon College                    
     AUTO II:   40.00                                                          
    AUTO III:   41.20                                                          
    PROVO II:   41.15                                                          
   PROVO III:   42.00                                                          
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Highline Community Collrg  'A'                        42.59    10  
     1) Jackson, Kenjamine              2) Hubbard, Bruce                 
     3) Martinez, Miquel                4) Boyce, Rashawn                 
  2 University Puget Sound  'A'                           43.08     8  
     1) Bye, Brycen                     2) Greene, Burch                  
     3) Blum, Isaac                     4) Van Sant, Pete                 
  3 Western Washington Univer  'A'                        43.26     6  
  4 Pacific Lutheran Univ.  'A'                           43.81     5  
 
Event 42  Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
     Stadium: # 3:16.67  4/18/1992   , Central Washington Unive                
        Meet: * 3:16.67  4/18/1992   , Central Washington Unive                
     AUTO II:   3:09.00                                                        
    AUTO III:   3:13.50                                                        
    PROVO II:   3:13.30                                                        
   PROVO III:   3:17.30                                                        
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Western Washington Univer  'A'                      3:27.97   1   10  
  2 University Puget Sound  'A'                         3:30.94   1    8  
     1) Blum, Isaac                     2) Decker, Stewart                
     3) Vanni, Matt                     4) Van Sant, Pete                 
  3 Western Washington Univer  'B'                     x3:41.52   1 
  4 Seattle Pacific Universit  'A'                      3:52.69   1    6  
 -- University Puget Sound  'C'                              DQ   2 
 
Event 43  Men High Jump
=================================================================================
     Stadium: # 2.10m  4/10/2004   Jeff Skiba, Unattached                      
        Meet: * 2.10m  4/10/2004   Jeff Skiba, Linfield                        
     AUTO II:   2.16m                                                          
    AUTO III:   2.11m                                                          
    PROVO II:   2.08m                                                          
   PROVO III:   2.02m                                                          
         NWC:   1.80m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Pflugrath, Brett             Northwest                1.94m    6-04.25   10  
  2 Geist, Peter                 Wwu                     J1.94m    6-04.25    8  
  3 McGillen, Kyle               Wwu                      1.89m    6-02.25    6  
  4 Kramer, Brian                Puget Sound             J1.89m    6-02.25    5  
  5 Myers, Brandon               Wwu                     J1.89m    6-02.25    4  
 -- Word, Jeff                   Wwu                         NH            
 
Event 44  Men Pole Vault
=================================================================================
     Stadium: # 5.03m  4/18/1992   Curt Heywood, Linfield                      
        Meet: * 5.03m  4/18/1992   Curt Heywood, Linfield                      
     AUTO II:   5.18m                                                          
    AUTO III:   5.00m                                                          
    PROVO II:   4.80m                                                          
   PROVO III:   4.70m                                                          
         NWC:   3.90m                                                          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Behl, Andrew                 Wwu                      4.11m   13-05.75   10  
 -- Verner, Hunter               Wwu                         NH            
 -- Romney, Scott                Wwu                         NH            
 -- Thornbrue, Tyler             Unattached                  NH            
 -- Beitey, Sean                 Wwu                         NH            
 -- Lowry, Robbie                Wwu                         NH            
 
Event 45  Men Long Jump
======================================================================================
     Stadium: # 7.30m  4/22/1995   Rob Rising, CWU                             
        Meet: * 7.30m  4/22/1995   Rob Rising, CWU                             
     AUTO II:   7.72m                                                          
    AUTO III:   7.26m                                                          
    PROVO II:   7.21m                                                          
   PROVO III:   7.00m                                                          
         NWC:   6.26m                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Van Sant, Pete               Puget Sound              6.92m   NWI  22-08.50   10  
  2 McGillen, Kyle               Wwu                      6.76m   NWI  22-02.25    8  
  3 Conrad, Mark                 Puget Sound              6.55m   NWI  21-06.00    6  
  4 Edwards, Aaron               Unattached               6.16m   NWI  20-02.50    5  
  5 Danforth, Paul               Wwu                      5.97m   NWI  19-07.00    4  
  6 Jahner, Brock                Seattle U                5.95m   NWI  19-06.25    2.5
  6 Myers, Brandon               Wwu                      5.95m   NWI  19-06.25    2.5
  8 Brown, Garrett               Seattle U                5.77m   NWI  18-11.25    1  
  9 Timmer, Josh                 St. Martin'              5.71m   NWI  18-09.00 
 10 Gaddy, Nick                  Wwu                      5.64m   NWI  18-06.00 
 11 Bailey, Kyle                 Unattached               5.63m   NWI  18-05.75 
 12 Carlson, Justin              Pacific Lutheran         5.20m   NWI  17-00.75 
 13 Parker, Jason                Highline                 5.11m   NWI  16-09.25 
 
Event 46  Men Triple Jump
======================================================================================
     Stadium: #  50-05  4/17/1993   James McCann, WOC                          
        Meet: *  50-05  4/17/1993   James McCann, WOC                          
     AUTO II:   15.54m                                                         
    AUTO III:   14.80m                                                         
    PROVO II:   14.55m                                                         
   PROVO III:   14.05m                                                         
         NWC:   12.26m                                                         
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Lawrence, Justin             Unattached              14.71m   NWI  48-03.25   10  
  2 Kramer, Brian                Puget Sound             13.24m   NWI  43-05.25    8  
  3 Jahner, Brock                Seattle U               13.03m   NWI  42-09.00    6  
  4 Turner, James                Wwu                     13.01m   NWI  42-08.25    5  
  5 Timmer, Josh                 St. Martin'             12.73m   NWI  41-09.25    4  
  6 Danforth, Paul               Wwu                     12.42m   NWI  40-09.00    3  
  7 Van, Brian                   Highline                12.40m   NWI  40-08.25    2  
  8 Gaddy, Nick                  Wwu                     12.19m   NWI  40-00.00    1  
  9 Haitingh, Tyrone             Spu                     12.07m   NWI  39-07.25 
 
Event 47  Men Shot Put
=================================================================================
     Stadium: #  57-04  6/3/1967    John Allamano, UW                          
        Meet: * 16.94m  4/22/1995   Scott Easley, WWU                          
     AUTO II:   18.29m                                                         
    AUTO III:   17.25m                                                         
    PROVO II:   16.00m                                                         
   PROVO III:   15.55m                                                         
         NWC:   13.14m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnson, Mike                Pacific Lutheran        14.40m   47-03.00   10  
  2 Middleton, AJ                Puget Sound             13.37m   43-10.50    8  
  3 Sherkeryk, Nick              Seattle U               13.26m   43-06.00    6  
  4 Palmer, Steve                Puget Sound             13.23m   43-05.00    5  
  5 Stanbery, Russ               Puget Sound             12.96m   42-06.25    4  
  6 Hill, Casey                  Pacific Lutheran        12.17m   39-11.25    3  
  7 Rogiers, David               Wwu                     11.67m   38-03.50    2  
  8 Bahr, Jordan                 Pacific Lutheran        10.86m   35-07.75    1  
 -- Larimer, Dan                 Spu                         ND            
 -- Ramirez, Chris               Pacific Lutheran            ND            
 -- Marvin, David                Northwest                   ND            
 -- Kintigh, Luke                Northwest                   ND            
 -- Skogsberg, Nik               Wwu                         ND            
 -- Finnegan, Kyle               Seattle U                   ND            
 
Event 48  Men Discus Throw
=================================================================================
     Stadium: # 52.84m  6/4/1966    Al Pemberton, UW                           
        Meet: * 50.44m  4/17/1999   Tony Hoiby, CWU                            
     AUTO II:   54.86m                                                         
    AUTO III:   52.50m                                                         
    PROVO II:   49.08m                                                         
   PROVO III:   47.70m                                                         
         NWC:   39.25m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Johnson, Mike                Pacific Lutheran        41.54m     136-03   10  
  2 Bailey, Greg                 Puget Sound             37.66m     123-07    8  
  3 Sherkeryk, Nick              Seattle U               36.09m     118-05    6  
  4 Oliphant, Colton             Pacific Lutheran        32.87m     107-10    5  
  5 Skogsberg, Nik               Wwu                     32.02m     105-01    4  
  6 Price, Brian                 Pacific Lutheran        31.61m     103-08    3  
  7 Kintigh, Luke                Northwest               28.06m      92-01    2  
  8 Maze, Matt                   Puget Sound             27.18m      89-02    1  
  9 Finnegan, Kyle               Seattle U               22.75m      74-08 
 10 Marvin, David                Northwest               19.74m      64-09 
 11 Randolph, Chris              Spu                     18.72m      61-05 
 
Event 49  Men Javelin Throw
=================================================================================
     Stadium: # 64.32m  4/18/1992   Ken Weinberg, Linfield                     
        Meet: * 64.32m  4/18/1992   Ken Weinberg, Linfield                     
     AUTO II:   66.44m                                                         
    AUTO III:   62.79m                                                         
    PROVO II:   58.84m                                                         
   PROVO III:   57.30m                                                         
         NWC:   51.79m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Jensen, Erik                 Pacific Lutheran        54.18m     177-09   10  
  2 Wells, Ian                   Central                 48.86m     160-04    8  
  3 Pyle, Casey                  Pacific Lutheran        48.77m     160-00    6  
  4 Pflugrath, Brett             Northwest               48.74m     159-11    5  
  5 Jahner, Brock                Seattle U               48.28m     158-05    4  
  6 Price, Brian                 Pacific Lutheran        47.19m     154-10    3  
  7 Harris, Loren                Central                 45.89m     150-07    2  
  8 Baber, Jack                  Puget Sound             42.92m     140-10    1  
  9 Mack, Troy                   Unattached              37.89m     124-04 
 10 Marvin, David                Northwest               33.76m     110-09 
 11 Finnegan, Kyle               Seattle U               32.26m     105-10 
 Event 50  Men Hammer Throw
=================================================================================
     Stadium: # 64.86m  4/23/1988   Neil Kneip, Unattached                     
        Meet: * 64.84m  4/23/1988   Neil Kneip, Unattached                     
     AUTO II:   60.96m                                                         
    AUTO III:   57.60m                                                         
    PROVO II:   52.42m                                                         
   PROVO III:   51.46m                                                         
         NWC:   39.94m                                                         
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Haakenson, Dan               Unattached              56.20m     184-04   10  
  2 Midles, Zack                 Unattached              51.30m     168-04    8  
  3 Aasen, Kjetil                Pacific Lutheran        49.70m     163-01    6  
  4 Johnson, Mike                Pacific Lutheran        49.10m     161-01    5  
  5 Dean, Cody                   Puget Sound             43.45m     142-07    4  
  6 Bailey, Greg                 Puget Sound             42.39m     139-01    3  
  7 Justham, Drew                Puget Sound             38.78m     127-03    2  
  8 Oliphant, Colton             Pacific Lutheran        37.89m     124-04    1  
  9 Palmer, Steve                Puget Sound             35.72m     117-02 
 10 Rogiers, David               Wwu                     34.55m     113-04 
 
                    Women - Team Rankings - 19 Events Scored
===============================================================================
    1) Western Washington Univer  179        2) Seattle Pacific Universit 163.50
    3) Pacific Lutheran Univ.     120        4) University Puget Sound     74   
    5) St. Martin'sUniversity      37        6) NorthwestUniversity        36   
    7) Central Washington Univ.    28.50     8) Highline Community Collrg  19   
    9) Seattle University          18       10) Club Northwest             10   
 
                    Men - Team Rankings - 20 Events Scored
===============================================================================
    1) Western Washington Univer  186.50     2) University Puget Sound    159   
    3) Pacific Lutheran Univ.      86        4) Highline Community Collrg  54   
    5) St. Martin'sUniversity      42        6) Seattle University         39.50
    7) NorthwestUniversity         30        8) Seattle Pacific Universit  22   
    9) Central Washington Univ.    12                                           
Licensed to University of Puget Sound                     Hy-Tek's Meet Manager
                      JD Shotwell Invitational - 4/8/2006                      
                           University of Puget Sound                           
                           Baker Stadium, Tacoma,WA                            
                                    Results                                    
===============================================================================
     Stadium: # 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
     AUTO II:   11.50                                                          
    AUTO III:   11.97                                                          
    PROVO II:   12.10                                                          
   PROVO III:   12.34                                                          
         NWC:   13.75                                                          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Soule, Anna                  Spu                      12.69   NWI  1   10  
  2 LeBrun, Amy                  Pacific Lutheran         13.03   NWI  1    8  
  3 Butler, Gail                 Wwu                      13.13   NWI  1    6  
  4 Morton, Jeva                 Pacific Lutheran         13.27   NWI  1    5  
